






3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Gedung Elektro (L2) Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Jakarta yang beralamat di Jalan Rawamangun Muka RT.11/RW.14 kota 
Jakarta Timur 13220, sejak bulan Januari 2018 hingga April 2018. 
3.2 Metode Pengembangan Aplikasi Pusat Belajar Online Pendidikan 
Informatika UNJ 
3.2.1 Tujuan Pengembangan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi pusat 
belajar online berbasis web yang dapat menyediakan akses kepada sumber belajar 
sehingga dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa Pendidikan Informatika UNJ 
yang masih aktif, baik sebagai pengayaan materi tentang mata kuliah yang telah 
didapatkan maupun sebagai minat dan eksplorasi tentang mata kuliah yang belum 
didapatkan.  
3.2.2 Metode Pengembangan 
Tahap awal pengembangan aplikasi adalah dengan mengumpulkan 
persyaratan-persyaratan yang akan menjadi acuan terhadap perancangan produk. 
Pada fase perancangan akan digunakan DFD dilanjutkan dengan mendesain 
antarmuka menggunakan wireframe, lalu pada fase implementasi digunakan LMS 
ILIAS. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengembangan dan memastikan 
bahwa aplikasi ini akan berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan 




Tahap terakhir pada penilitian ini adalah melakukan pengujian penerimaan 
pengguna yaitu User Acceptance Test (UAT). Sasaran Aplikasi Pusat Belajar 
Online Pendidikan Informatika UNJ 
Sasaran utama dari aplikasi pusat belajar online yang dikembangkan ini 
adalah mahasiswa dan dosen program studi Pendidikan Informatika UNJ. 
Mahasiswa sebagai pembelajar, sedangkan dosen sebagai pengajar dan juga 
pemberi materi berkaitan dengan mata kuliah dan pengayaannya. 
3.3 Prosedur Pengembangan 
3.3.1 Tahap Definisi Persyaratan 
Tahap awal penelitian adalah dengan mengumpulkan informasi tentang 
persyaratan pengguna (user requirement) yang didapatkan melalui beberapa teknik 
pengumpulan data yang akan diuraikan pada bagian 3.4. Setelah mendapatkan 
persyaratan pengguna, data ini kemudian diolah menjadi analisis kebutuhan (need 
assessment), yaitu: 
a. Sistem dapat menampung data pengguna. 
b. Sistem dapat membuat akun pengguna. 
c. Sistem dapat melakukan login dan logout. 
d. Sistem dapat membedakan status pengguna yaitu administrator, pelajar, dan 
pengajar. 
e. Sistem menyediakan pembuatan course. 
f. Sistem dapat menampung konten sumber belajar di dalam course. 
g. Sistem dapat menampilkan konten sumber belajar di dalam course. 





i. Sistem menyediakan fitur forum untuk diskusi tentang materi yang sedang 
dibahas. 
j. Sistem menyediakan fitur e-mail di dalam aplikasi untuk mengirim pesan antar 
pengguna. 
3.3.2 Tahap Perancangan Sistem Perangkat Lunak 
Setelah mendapat kebutuhan pengguna, selanjutnya adalah tahap 
perancangan sistem perangkat lunak. Tahap perancangan ini dilakukan agar sistem 
dapat dibangun dengan struktur yang jelas. Dalam perancangan ini digunakan 
diagram DFD. Setelah selesai menyusun rancangan tersebut dilanjutkan dengan 
mendesain tampilan aplikasi menggunakan wireframe. 
3.3.2.1  Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram atau DFD adalah diagram yang menggambarkan alur 
bisnis pada suatu program perangkat lunak yang dikembangkan. DFD berbeda dari 
diagram yang lain karena diagram ini terdiri dari tiga level yang berbeda. Setiap 
level akan mempunyai fungsi penggambaran sistem dari sudut pandang yang 
berbeda. Tujuan dari penggunaan level pada diagram ini adalah untuk memudahkan 
penggambaran sistem, sehingga dapat mencakup keseluruhan sistem sampai ke sub 
sistem dengan detail.  
Ketiga level diagram tersebut antara lain sebagai berikut: 
1) Diagram Konteks (diagram level-0) 
Berikut ini adalah diagram konteks dari aplikasi pusat belajar online 





Gambar 3.1 Diagram Konteks Aplikasi Pusat Belajar Online 
Sesuai dengan gambar di atas, aplikasi yang dingin dikembangkan ini memiliki 
tiga terminator utama yaitu admin, dosen dan mahasiswa dengan satu proses 
yaitu aplikasi pusat belajar online. 
2) Diagram Nol (diagram level-1) 
Berikut ini adalah diagram nol pada aplikasi pusat belajar online: 
 
Gambar 3.2 Diagram Nol Aplikasi Pusat Belajar Online 
3) Diagram Rinci (diagram level-2) 




a) Proses Registrasi 
 
Gambar 3.3 Diagram Rinci Proses Registrasi 
Pada proses ini terdapat tiga terminator yang saling terhubung, yaitu: 
Admin, Dosen, dan Mahasiswa. Proses registrasi terhubung dengan satu 
data store dalam bentuk basis data, yaitu Data Pengguna. Dosen dan 
mahasiswa melakukan registrasi dengan mengisi formulir biodata diri, data 
pada formulir tersebut kemudian disimpan di database Data Pengguna. 
Data tersebut selanjutnya dilaporkan ke akun admin untuk menunggu 
konfirmasi pembuatan akun. Hanya akun yang telah dikonfirmasi yang 
dapat digunakan untuk melakukan proses login. 
b) Proses Kelola Course 
Proses kelola course hanya menghubungkan satu terminator, yaitu Admin. 
Sedangkan data store yang terhubung ada dua, yaitu Data Course dan Data 
Pengguna. Jika admin ingin membuat course maka harus melakukan proses 
login terlebih dahulu, hal ini membutuhkan data dari database Data 
Pengguna. Setelah data login admin teridentifikasi benar, selanjutnya 
admin dapat melakukan pembuatan course. Proses pertama adalah 
menambahkan data course yang ingin dibuat untuk disimpan pada database 




maka course dapat dibuat dan admin dapat masuk ke halaman course yang 
baru dibuat. Pada proses kelola course, admin dapat menambahkan anggota 
course secara langsung dengan memasukkan data akun pengguna yang 
ingin ditambahkan. 
 
Gambar 3.4 Diagram Rinci Proses Kelola Course 
c) Proses Kelola Konten Course 
 
Gambar 3.5 Diagram Rinci Proses Kelola Konten Course 
Proses kelola konten course, menghubungkan tiga terminator, yaitu Admin, 




Balik, Data Course, Data Pengguna dan Folder Data Konten. Dosen harus login 
terlebih dahulu untuk dapat menambahkan konten. Konten yang ditambahkan 
akan disimpan pada Folder Data Konten. Untuk mengakses konten ini, 
mahasiswa harus login terlebih dahulu. Mahasiswa juga dapat memberikan 
umpan balik tentang konten yang diunggah dosen, umpan balik ini dapat 
bersifat apa saja yang di-input mahasiswa berkaitan konten sumber belajar. 
Semua data umpan balik ini diimpan pada database Data Umpan Balik. 
Seorang admin dan dosen dapat melihat semua konten beserta umpan balik 
yang diberikan mahasiswa. 
3.3.2.2 Wireframe 
Wireframe adalah kerangka dasar dalam merancang sebuah perangkat 
lunak. Pada tahap ini suatu fitur, konten, antarmuka dan elemen penting lainnya 
digambarkan dengan detail. 
Berikut ini adalah wireframe dari aplikasi pusat belajar online Pendidikan 
Informatika UNJ: 
1) Modul Pengguna (umum) 
a) Tampilan login 
 




b) Tampilan registrasi 
 
Gambar 3.7 Registrasi Akun 
2) Modul Admin 
a) Tampilan halaman utama 
 




b) Tampilan dropdown menu utama 
 
Gambar 3.9 Dropdown Menu Utama Admin 
c) Tampilan manajemen user 
 








d) Tampilan halaman tambah pengguna 
 
Gambar 3.11 Halaman Tambah Pengguna 
e) Tampilan manajemen course-konten 
 




f) Tampilan manajemen course-info 
 
Gambar 3.13 Halaman Manajemen Course-Info 
g) Tampilan manajemen course-pengaturan 
 




h) Tampilan manajemen course-anggota 
 
Gambar 3.15 Halaman Manajemen Course-Anggota 
i) Tampilan kotak masuk mail 
 




j) Tampilan isi mail 
 
Gambar 3.17 Halaman Isi Mail 
3) Modul Dosen 
Tampilan pengguna dengan status dosen sama dengan tampilan pengguna 
dengan status admin, yang membedakan adalah dosen tidak memiliki menu 
“Administration”. 
a) Tampilan halaman utama 
 




b) Tampilan course 
 
Gambar 3.19 Halaman Course Dosen 
4) Modul Mahasiswa 
Sebagian besar tampilan pada pengguna dengan status mahasiswa adalah sama 
dengan dosen, yang membedakan bahwa mahasiswa pada menu course tidak 
memiliki opsi untuk menambahkan item. Hanya untuk melihat, memberikan 
umpan balik pada konten yang tersedia dan pilihan untuk behenti mengikuti 
course. Berikut ini adalah tampilan course pada mahasiswa: 
 




3.3.3 Tahap Impementasi dan Pengujian Unit 
Tahap ketiga adalah implementasi dan pengujian unit. Tahap ini dilakukan 
dengan membuat program aplikasi yang menerapkan perancangan dan desain yang 
telah dibuat sebelumnya. Program dibuat unit demi unit untuk menghindari 
kesalahan yang kompleks. Setelah dibuat per unit maka dilakukan pengujian 
fungsionalitas terhadap unit tersebut. Karena aplikasi ini menggunakan sebuah 
LMS, maka pada tahap ini dilakukan penyesuaian fungsi LMS sesuai dengan 
analisis kebutuhan yang telah ditentukan.  
3.3.4 Tahap Integrasi dan Pengujian Sistem 
Tahap keempat adalah integrasi dan pengujian sistem. Setelah sebelumnya 
dilakukan pengujian unit dan sukses, tahap ini merupakan tahap pengintegrasian 
unit tersebut menjadi sebuah sistem. Seperti tahap sebelumnya, pada tahap ini juga  
dilakukan pengujian, namun pengujian yang dilakukan adalah pengujian sistem 
secara keseluruhan dengan cara menjalankan aplikasi. Sistem disebut berjalan 
dengan baik ketika aplikasi tersebut tidak berhenti berfungsi (crash) ketika 
berpindah dari fungsi satu ke fungsi yang lainnya.  
3.3.5 Tahap Operasi dan Pemeliharaan 
Tahap terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Pada penelitian ini 
dilakukan hanya sampai tahap pengujian penerimaan sistem, sehingga operasi yang 
dilakukan adalah untuk menguji apakah aplikasi ini diterima oleh pengguna sesuai 
dengan persyaratan pengguna atau tidak. Proses pemeliharaan untuk perbaikan 
sistem, adaptasi pada lingkungan baru, dan penambahan persyaratan baru juga tidak 




3.4 Teknik Pengumpulan Data 
3.4.1 Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang konsep yang 
digunakan untuk mengembangkan aplikasi. 
3.4.2 Wawancara 
Wawancara yang dilakukan menggunakan tipe pertanyaan terbuka. 
Wawancara ini ditujukan kepada dosen dan staff tata usaha untuk mendapatkan 
persyaratan pengguna dari sisi pengajar dan admin. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui pendapat mengenai aplikasi yang dikembangkan. Instrumen 
wawancara dan hasil wawancara terlampir pada lampiran. 
3.4.3 Kuesioner 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner ditujukan kepada 
mahasiswa program studi Pendidikan Informatika untuk mendapatkan persyaratan 
pengguna dari sisi pembelajar. Instrumen kuesioner terlampir pada lampiran. 
3.5 Teknik Analisis Data 
Data yang telah didapatkan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi. Untuk menganalisis apakah data tersebut sesuai maka dalam hal ini 
dinyatakan dengan pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Test). 
3.5.1 Pengujian User Acceptance Test (UAT) 
User Acceptance Test (UAT) adalah suatu proses pengujian oleh pengguna 
yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa 
perangkat lunak yang telah dikembangkan dapat diterima oleh pengguna, apabila 




Pada UAT mencakup kriteria penerimaan yang lebih detail, yaitu apakah 
sebuah sistem tersebut mudah digunakan atau tidak, lalu disusul dengan kriteria 
apakah sistem tersebut diterima oleh pengguna atau tidak. Pengguna juga 
mencantumkan keterangan sesuai dengan pengalaman pengguna terhadap sistem. 
Skenario pengujian penerimaan pengguna pada aplikasi pusat belajar online 
ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dijabarkan di awal bab. 
Berikut adalah skenario pengujian penerimaan pengguna pada aplikasi pusat belajar 
online: 







1 Nama Uji: Login 
 
Deskripsi Pengujian:  








Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil akan 
menampilkan halaman utama 
aplikasi 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi username dan 
password tidak sesuai 
 
   
2 Nama Uji: Logout 
 
Deskripsi Pengujian: 
Logout hanya dapat dilakukan jika 




Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil akan menuju ke 
halaman notifikasi bahwa 
sudah logout 
- Jika gagal akan terdapat 
notifikasi gagal 
 










3 Nama Uji: Membuat course 
 
Deskripsi Pengujian: 




- Nama course: Rekayasa 
Perangkat Lunak 
- Deskripsi course: RPL Sem. 
109 
 
Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil akan masuk ke 
halaman course 




   




Penambahan anggota dilakukan 




- Username: irfan 
- Role: Course Tutor 
 
Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil anggota akan  
ditambahkan 





   
5 Nama Uji: Menambahkan 
pengguna sumber belajar 
 
Deskripsi Pengujian: 
Penambahan pengguna hanya 
dapat dilakukan oleh admin 
 
Kasus Uji:  
- Login: yuli 
- Password: homer123 
- Salutation: Ms. 
- First Name: Yuliatri 
- Last Name: Sastrawijaya 
- Email: yuliatri@gmail.com 
 
Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil akan menuju ke 
halaman User Management 
















6 Nama Uji: Menerima permintaan 
pendaftaran anggota course 
 
Deskripsi Pengujian: 
Menerima permintaan anggota 
dilakukan oleh admin 
 
Kasus Uji: 
- Berdasarkan nama pengguna 
yang melakukan permintaan 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil anggota akan 
ditambahkan ke dalam course 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi gagal 
 
   
7 Nama Uji: Mengirim email 
 
 
Deskripsi Pengujian: Email 





- To: babay 
- Subject: Info kepada tutor 
- Pesan: Diharapkan untuk 
tutor mengisi identitas diri 
secara lengkap. Terima kasih. 
 
 
Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil akan 
menampilkan notifikasi email 
telah dikirim 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi gagal 
 
   
 
 







1 Nama Uji: Registrasi 
 
Deskripsi Pengujian: 
Formulir registrasi yang bertanda 
bintang merah wajib diisi 
 
Kasus Uji: 
- Registrasi pertama kosongkan 
bagian bertanda bintang 
merah 
- Registrasi kedua isi lengkap 
bagian bertanda bintang 
merah 










 Hasil yang diharapkan: 
- Registrasi pertama gagal dan 
muncul notifikasi gagal 
- Registrasi kedua berhasil 
 
   
2 Nama Uji: Login 
 
Deskripsi Pengujian: 




- Data login mengikuti data 
yang dimasukkan pada saat 
registrasi 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil akan 
menampilkan halaman utama 
aplikasi 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi username dan 
password tidak sesuai 
 
   
3 Nama Uji: Logout 
 
Deskripsi Pengujian: 
Logout hanya dapat dilakukan jika 




Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil akan menuju ke 
halaman notifikasi bahwa 
sudah logout 
- Jika gagal akan terdapat 
notifikasi error 
 
   




Bergabung dengan course 
dilakukan jika belum ditambahkan 




- Nama course: Analisis dan 
Perancangan Sistem 
 
Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil muncul 
notifikasi bahwa permohonan 
berhasil 
- Jika gagal akan muncul 
notifikasi gagal 
 














Menambahkan konten dilakukan 
oleh dosen yang telah terdaftar 
menjadi tutor pada course 
 
Kasus Uji: 
- Batas ukuran maksimal 40 
MB 
- Jenis Konten: 
File: .pdf, .pptx, .docx, .jpg, 
.png 
Media Pool: .mp4 
Forum 
  
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil berkas konten 
akan muncul pada halaman 
course 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi gagal 
 
   
6 Nama Uji: Menerima permintaan 
pendaftaran anggota course 
 
Deskripsi Pengujian: 
Menerima permintaan anggota 
dilakukan oleh dosen 
 
Kasus Uji: 
- Berdasarkan nama pengguna 
yang melakukan permintaan 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil anggota akan 
ditambahkan ke dalam course 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi gagal 
 
   
7 Nama Uji: Mengirim email 
 
Deskripsi Pengujian: 




- Penerima: irfan 
- Subject: Info kepada anggota 
- Pesan: Bagi anggota course 
harap mengisi identitas diri 
secara lengkap. Terima kasih. 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil akan 
menampilkan notifikasi email 
telah dikirim 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi gagal 
 











1 Nama Uji: Registrasi 
 
Deskripsi Pengujian: 
Formulir registrasi yang bertanda 
bintang merah wajib diisi 
 
Kasus Uji: 
- Registrasi pertama kosongkan 
bagian bertanda bintang 
merah 
- Registrasi kedua isi lengkap 
bagian bertanda bintang 
merah 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Registrasi pertama gagal dan 
muncul notifikasi gagal 
- Registrasi kedua berhasil 
 
   
2 Nama Uji: Login 
 
Deskripsi Pengujian: 








Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil akan 
menampilkan halaman utama 
aplikasi 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi username dan 
password tidak sesuai 
 
   
3 Nama Uji: Logout 
 
Deskripsi Pengujian: 
Logout hanya dapat dilakukan jika 




Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil akan menuju ke 
halaman notifikasi bahwa 
sudah logout 
- Jika gagal akan terdapat 
notifikasi error 
 














Bergabung dengan course 
dilakukan jika belum ditambahkan 




- Nama course: Analisis dan 
Perancangan Sistem 
 
Hasil yang Diharapkan: 
- Jika berhasil muncul 
notifikasi bahwa permohonan 
berhasil 
- Jika gagal akan muncul 
notifikasi gagal 
   




Pengguna mahasiswa dapat 
mengakses konten jika telah 





File: .pdf, .pptx, .docx, .png, 
.jpg 
Media Pool: .mp4 
Forum 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil pengguna dapat 
melihat rincian masing-
masing berkas 
- Jika gagal pengguna tidak 
dapat melihat rincian berkas 
   




Pengguna mahasiswa dapat 
mengakses konten jika telah 





File: .pdf, .pptx, .docx, .png, 
.jpg 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil berkas akan 
terdownload 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi gagal 










7 Nama Uji: Mengirim email 
 
Deskripsi Pengujian: 




- Penerima: irfan 
- Subject: Bertanya Materi 
- Pesan: Bisa kah kamu 
mengirimkan aku referensi 
tentang DFD? 
 
Hasil yang diharapkan: 
- Jika berhasil akan 
menampilkan notifikasi email 
telah dikirim 
- Jika gagal akan menampilkan 
notifikasi error 
 
   
 
